














































第 H 章では，超音波振動研削の特質を材質の異なる数種の工作物 l乙適用した実験によって，砥石に
目つまりの起こりにくいこと，軽微な研削作用が保たれる乙となどを明らかにした。特に，難研削材











































































ころ大である。また，これらの結果は，難研削材とされている 18- 8 不銃鋼の超音波振動研削に明確
な指針を与えるもので工業的にも寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として十分価値
のあるものとみとめる。
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